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This paper describes the numerical simulation of debris flow caused by local downpour at Kiyomizu temple area. 
Kiyomizu temple is a historical heritage, including the national treasure and important cultural property. In the past, 
Kiyomizu temple was damaged by flood disaster and landslides several times. Mountain stream on the east side of 
Kiyomizu temple has been designated as area where disasters caused by debris flow may occur by Kyoto prefecture. 
Then, we apply numerical simulation model Kanako2D on the debris flow runoff process in this watershed. The 
calculated results show that the risk of debris flows disaster caused by torrential rain is low. 
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